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ABSTRAKSI 
 
Karyawan selalu memberikan kontribusi terbesar atau menjadi ujung 
tombak bagi keberhasilan perusahaan atau organisasi dibandingkan faktor lain 
seperti modal, bahan baku atau mesin. Pasar Saudara Swalayan dalam rangka 
peningkatan mutu dan kualitas SDM, sudah melaksanakan pelatihan teknis 
terhadap karyawannya sebelum melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan pada 
mereka. Upaya Pasar Saudara Swalayan untuk memiliki SDM karyawan yang 
berkualitas, tidak cukup dengan melakukan pelatihan-pelatihan, tetapi juga 
mencari karyawan yang berpengalaman, yaitu pada saat perekrutan karyawan 
diumumkan calon karyawan adalah orang yang berpengalaman di bidangnya 
minimal 1 tahun. Tujuan penelitian adalah a) untuk mengetahui pengaruh 
pelatihan terhadap kinerja karyawan, dan b) untuk mengetahui pengaruh 
pengalaman terhadap kinerja karyawan. 
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai karyawan pada Pasar Saudara 
Swalayan Tahunan Jepara pada tahun 2009 yaitu sebanyak 126 orang. Besarnya 
sampel diambil dari seluruh jumlah populasi. Alat analisis penelitian adalah 
analisis regresi berganda, dan pengujian hipotesis (uji t dan uji F). 
Hasil analisis regresi berganda didapat persamaan: Y = 0,561X1 + 
0,225X2. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa setiap perubahan naiknya 
variabel Pelatihan dan Pengalaman akan diimbangi dengan perubahan naiknya 
Kinerja Karyawan. Hasil uji t ditunjukkan pelatihan mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, dibuktikan thitung > ttabel (7,970 > 
1,658) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Pengalaman mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, dibuktikan thitung > ttabel (3,200 > 
1,658) dan nilai signifikan 0,002 < 0,05. Secara bersama-sama Pelatihan dan 
Pengalaman mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 
Karyawan, dibuktikan Fhitung > Ftabel (42,397 > 3,07) dan nilai signifikan 0,000 < 
0,05. Saran bagi Saudara Swalayan selain memperhatikan pelatihan dan 
pengalaman kerja karyawan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang lain, seperti 
pemberian penghargaan bagi karyawan yang berprestasi, menyediakan fasilitas 
kerja yang dapat memperlancar pekerjaan karyawan. 
 
Kata Kunci : Pelatihan, Pengalaman, dan Kinerja Karyawan. 
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